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NOTA DE LA REDACCIÓN
Los Anales del Seminario de Historia de la Filosofía fueron fundados en 1980 por
un equipo de investigación dirigido por el Prof. Oswaldo Market, quien fue su pri-
mer director. La revista se consolidó definitivamente con el Prof. Adolfo Arias
Muñoz, su segundo director. Bajo la dirección del Profesor Luis Jiménez, la revis-
ta comenzó a tener una difusión internacional, llegando a ser registrada en los prin-
cipales Índices de Revistas de Filosofía. La labor del Dr. Luis Jiménez al frente de
ella significó, entonces, el impulso definitivo que augura a toda revista su éxito en
los ámbitos académicos especializados. El Consejo de Redacción ha estimado con-
veniente dedicar este número a la memoria del Dr. Luis Jiménez Moreno (m. 2007),
tercer director de Anales del Seminario de Historia de la Filosofía.
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